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 Суть впровадження: спосіб визначення будови судинно-нервових 
пучків у нормі та за умовах патології. 
 
Пропонується для впровадження в закладах охорони здоров’я 
(обласних, міських, районних) у патологоанатомічні відділення, 
патологоанатомічні бюро, патологоанатомічні служби лікувальних закладів 
комплексний патоморфологічний спосіб визначення будови нервових 
волокон у нормі та в умовах патології. 
Периферичні нерви побудовані з пучків безмієлінових і мієлінових 
волокон. Кожен з двох типів волокон покритий леммоцитами, утворюючи 
оболонку навколо осьового циліндра. Пошкодження мієлінової оболонки та її 
дегенеративні зміни призводять до порушення провідності нервового 
імпульсу, що зустрічається при інтоксикаціях, гіпертонічній хворобі, 
ендокринних захворюваннях, при яких спостерігається ураження судинної 
стінки. Проте, механізми пошкодження нервових волокон та їх морфологічна 
характеристика вивчені недостатньо. Останнє диктує необхідність 
удосконалення методів дослідження гістоструктурних особливостей 
судинно-нервових пучків при різних захворюваннях та патологічних станах.  
В основу запропонованого способу поставлене завдання розробити 
оптимальну методику забарвлення тканин судинної стінки та мієлінових 
волокон зі збереженням основних структурних елементів, притаманних 
даним тканинам зі збереженням їх морфофункціонального зв’язку, шляхом 
удосконалення відомого, а саме, підібрати барвник, який швидко та чітко без 
виникнення артефактів забарвлює досліджувану тканину. Поставлене 
завдання вирішується створенням способу забарвлення (ех tempore) 
досліджуваного матеріалу розчином амідочорного 10 В, який різниться від 
відомого швидкістю виготовлення фарби та відсутністю артефактів, у 
результаті чого оптимізується його використання в клініко-лабораторній 
екстреній діагностиці дегенеративних процесів нервових волокон і 
визначення нейро-циркуляторної гіпоксії.  
Методика виконання. Запропонований спосіб здійснюється 
наступним чином: тканину, яку досліджують, фіксують в 10% розчині 
формаліну. Виготовляють парафінові блоки за стандартними методиками та 
роблять тонкі зрізи, які потім депарафінують в ксилолі. 
Зрізи занурюють на 5-7 хвилин до розчину щойно виготовленого 
барвника (амідочорного 10 В). Диференціюють зрізи 1% розчином оцтової 
кислоти, яка була виготовлена на 70° етиловому спирті. Заключення зрізів у 
полістерол завершує процес виготовлення гістологічного препарату. 
Для виявлення специфічних гістоструктурних компонентів в нормі та 
за умов патології можлива комбінація даної методики з додатковими 
гістохімічними методами: ШИК-реакція використовується для візуалізації 
взаємовідношення стромального та паренхіматозного компонентів нерва, 
забарвлення за Шабадашем для визначення глікогену, забарвлення нільським 
блакитним для виявлення ліпопротеїдів. 
Результати дослідження. До складу периферичного нерва входять: 
аферентні волокна; олігодендроцити, що забезпечують формування 
мієлінової оболонки відростків нервових клітин; астроцити і клітини 
мікроглії, які вистилають простір між аксонами та іншими структурами. 
Використання амідочорного 10 В дає можливість виявити в судинній 
стінці еластичний каркас і одночасно чітко виділити відростки 
олігодендроцитів. Відростки олігодентроцитів в нормі забарвлюються 
амідочормим 10 В в темно-коричневий колір і без чіткої межі 
відокремлюються від світлих нервових волокон. Під світловим мікроскопом 
добре візуалізуються дегенеративні зміни в структурі мієлінового волокна. 
Додаткові гістохімічні методи дають можливість визначити патологічні 
включення в стінках судин. 
Висновки. Позитивним ефектом вищезгаданої методики є швидкість, 
доступність і простота виготовлення всіх складових фарби. Відсутність 
артефактів та чіткість забарвлення тканин, що досліджуються.  
При умові впровадження результатів даного дослідження в навчальний 
і науковий процес значно розшириться уява про особливості будови судинно-
нервових утворень в нормі та за умови патології. 
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